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ХРОНИКА 
11-13 июня 1973 г в Клайпедском 
ФII.Нlа.lе Шяу.1Яi'tского педагогического 
IIHcТIITYTa им. К. Преilкшаса состоялась 
Межреспуб.lиканская .lIlНгвистическая кон­
фереНUIIЯ по ВGпросам .1ексикологии и 
синтаКСllса. В работе конференuии прини· 
Ma.lII участие преПО,J.ава,е.lИ вузов и со­
трудники наУЧНО-ИСС.lедовательских инс­
ТIIТУТОВ М.осквы, Минска, Вильнюса, Кау­
наса. к'lайпеды, Шяу.lяii. Прочитано 32 
ДОК.lада. В их ЧИС.lе: В. Н. Виноградова 
"Средства выражения антонимии в совре­
MeHHO~1 русском языке", В. Л. Воронцо­
ва "Се~lантическое развитие некоторых 
групп .1ексики и pO.lb ударения как средс­
тва .lеомоипмизаuии", А. Гудавичюс "Типы 
семантических отношений между эквива­
.1ентными значениями русского 11 .1ИТОВС­
кого языка", В. Иоваишас "К вопросу 
о русско-литовских фразеО:JOгическнх свя-
ЯЗЫКОЗНАНИЕ XXVI (2) 1976 
зях", Ю. Юркенас "Антропооснова Баl-", 
Л. П. Калакуцкая ,,0 спеuифичности оно· 
мастики как лексической категории", 
А. П. Клименко "К психолингвистическо­
му изучению незамкнутости семантиче· 
ских подсистем", А. Е. Супрун ,,0 се­
миотических аспектах плана содержания 
языкового знака", Б. А. Плотников "Семан­
тический анализ лексических и синтаКСII­
ческих явлений", Н. Н. Арват "Взаимо· 
действие .1ексики и синтаксиса в фор­
~fИровании семаитики пред.l0жения", 
Г. А. Цыхуи "Заметки об эмфазе в С.13-
вянских языках", Ю. Эльзбутас "К вопро­
су об упраВ,lении как синтаксическом 
факторе", Б. Ю. Норман "Психо.1ИНГВИС­
тический эксперимент с синтаксичеСКII 
омонимичными предложениями" и др. 
Ю. Юр"енас 
